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Cílem této diplomové práce je zjištění a porovnání ceny bytového domu jako celku 
stanovenou kombinací nákladového a výnosového způsobu ocenění a ceny bytového domu, 
zjištěnou součtem jednotlivých bytů v tomtéž domě po rozdělení prohlášením vlastníka. 
V obou případech se jedná o ocenění dle oceňovacích předpisů. Protože se ale v dnešní době 
oceňuje nemovitý majetek často pro účely úvěrového řízení, uvádím pro přímé srovnání vždy 
za oceněním dle oceňovacích předpisů odhad ceny právě pro účely úvěrového řízení. Dále se 
zabývám řešením problematiky výkladu pojmu soubor bytů, který je často používán, ale 
definován nikde není. Zjistil jsem, že cena součtu jednotlivých bytů dle oceňovacích předpisů, 
je vyšší o 32% oproti bytovému domu jako celku a při ocenění pro úvěrové řízení, je cena 
součtu bytů vyšší o 31,4%. Jak je tedy patrné z předchozího souvětí, výše ceny bytového 
domu se může změnit i pouze změnou způsobu vlastnictví, bez stavebně-technických změn,             
a to i o 32 %. 
 
Abstract 
The aim of this thesis is to determine and compare the price of the apartment building 
as a whole provided a combination of cost and the valuation of yield and price of the 
apartment building, found the sum of individual apartments in the same house after the owner 
of the distribution statement. In both cases it is the valuation according to valuation 
regulations. But because today is often valued property for purposes of credit control, I will 
always be the direct comparison of the valuation according to the rules of valuation estimate 
just for the purposes of credit control. Furthermore, they address the issue of interpreting the 
concept of a block of flats (lot of flats together in one house), which is frequently used, but is 
nowhere defined. I found that the total price of flats according to the valuation rules, is higher 
by 32% compared house as a whole and the award for credit management, the total price of 
apartments increased by 31.4%. As can be seen from the preceding sentences, the price of the 
apartment building can be changed only by changing the way property, no construction-
technical changes, as well as 32%. 
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